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 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan penerimaan yang 
tidak berasal dari pajak, penerimaan ini merupakan penerimaan yang bersumber 
dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan suatu instansi pemerintah pada 
masyarakat. Saat ini pemerintah sedang berupaya mengoptimalkan PNBP untuk 
menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan pembangunan nasional, oleh karena 
itu Kebun Raya Purwodadi dibawah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
(LIPI) sebagai salah satu instansi pemerintahan juga menyelenggarakan PNBP 
yang diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 106 tahun 
2012. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhi pencapaian target PNBP di Kebun Raya Purwodadi. Dari latar 
belakang itulah sehingga penelitian ini dilakukan dengan judul “Faktor-Faktor 
yang Mempengaruhi pencapaian target Penerimaan Negara Buka Pajak (PNBP) 
pada UPT BKT Kebun Raya Purwodadi. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana 
tujuannya untuk menggambarkan secara sistematis tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi  pencapaian target PNBP di Kebun Raya Purwodadi. Subyek 
penelitian yaitu pengunjung Kebun Raya Purwodadi, jumlah sampel 100 orang 
dan menggunakan teknik Accidental sampling (berdasarkan kebetulan). Data yang 
diperoleh menggunakan cara sebaran angket/kuisoner, wawancara, dan 
dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan PNBP tercapai sesuai 
target di Kebun Raya Purwodadi dipegaruhi oleh faktor harga, fasilitas dan 
pelayanan. Harga yang murah menjadi daya tarik pengunjung untuk datang ke 
kebun raya. Pelayananan yang memuaskan serta ramah membuat pengunjung 
untuk datang lagi ke Kebun Raya Purwodadi,  namun fasilitas atau sarana dan 
prasarana di Kebun Raya Purwodadi masih kurang, sehingga pengunjung kurang 
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Non-Tax State Revenuesor PNPB comes from other sources than taxes 
such as from society for government institutional services. Currently, the 
government is trying to optimize the revenue to carry outits activities and national 
development.Therefore,Purwodadi botanical gardens under Indonesian Institute of 
Sciences (LIPI) as one of the government agencies also conducts PPNB based on 
government regulation of the Republic of Indonesia number 106 of 2012. The 
study aims to determine the factors influencing the PNPB achievement in 
Purwodadi botanical gardens. From the background of the study, this research is 
conducted with the tittle "Factors Influencing Target Achievement of Non-Tax 
State Revenues in UPT Conservation Center of Purwodadi Botanical Gardens”. 
This study uses a qualitative descriptive approach to describe 
systematically about the factors influencing achievement of non-tax state revenues 
in Purwodadi Botanical Gardens. The subject of this research are visitors of 
Purwodadi botanical gardens. The sample consists of 100 visitors using the 
random sampling. The data collection employsquestionnaire distribution, 
interview, and documentation. 
The results shows that Purwodadi botanical garden fulfill its PNPB target 
due to the factors of ticket price, facilities and services. Low ticket price attracts 
visitors to come to the botanical gardens. Good and friendly services make 
visitors to revisit Purwodadi botanical garden. However, the lack of Purwodadi 
botanical garden facilities becomes a problem which makes visitors feel less 















العوامل المؤثرة في تحقيق هذف الذخل الوطني مه غير ، 5102، الأيٍُ غاٍَ سُذسا
عنذ وحذة تنفيذ العمل في قاعت رعايت النباتاث بحذيقت النباتاث،  )ف ن ف ب(ضريبت 
 انبذذ انجايؼٍ، قسى انًذاسبت كهُت الاقخصاد بجايؼت يىلاَا يانك إبشاهُى .فورودادي
 .َُكاٌ َُُذَا هفساسٌ انًاجسخُشة:  انًششفت . الإسلايُت انذكىيُت يالاَق
. انذخم انىطٍُ  وانذخم انىطٍُ يٍ غُش ضشَبت: الكلماث الرئيسيت
هزا . انذخم انىطٍُ يٍ غُش ضشَبت ػباسة ػٍ انذخم انًذصىل يٍ غُش ضشَبت
انذخم هى انذخم انزٌ َصذس يٍ انًجخًغ بذلا يٍ انخذيت انخٍ قذيخها انًؤسست انذكىيُت إنً 
فٍ هزا انؼصش، حذاول انذكىيت نخُشُط أو حفؼُم انذخم انىطٍُ يٍ غُش ضشَبت . انًجخًغ
نزنك، دذَقت انُباحاث فىسودادٌ حذج سػاَت يشكض . لأداء الأَشطت انذكىيُت و بُاء انىطٍ
. 2102 ػاو 601انبذىد انؼهًُت إَذوَُسُا كًؤسست دكىيُت نهجًهىسَت الإَذوَُسُت بانشقى 
وانهذف يٍ هزا انبذذ هى يؼشفت أٌ ػىايم يؤرشة فٍ حذقُق هذف انذخم انىطٍُ يٍ غُش 
انؼىايم " يٍ حهك انخهفُت َجشٌ هزا انبذذ بؼُىاٌ . ضشَبت فٍ دذَقت انُباحاث فىسودادٌ
فٍ قاػت سػاَت انًؤرشة فٍ حذقُق انذخم انىطٍُ يٍ غُش ضشَبت فٍ ودذة حُفُز انؼًم 
    .انُباحاث بذذَقت انُباحاث، فىسودادٌ
هذف إنً وصف َظايٍ دىل ٌاسخخذو هزا انبذذ انًُهج انىصفٍ انُىػٍ انخٍ  
دذَقت انُباحاث انذخم انىطٍُ يٍ غُش ضشَبت فٍ انؼىايم انًؤرشة فٍ حذقُق هذف 
.  َفش001وػذدهى . دذَقت انُباحاث فىسودادٌ  وػُُت هزا انبذذ هٍ صواس .فىسودادٌ
حذصم انبُاَاث يٍ خلال حىصَغ الاسخباَاث، . وَسخخذو طشَقت ػشىائُت فٍ أخز انؼُُاث
 .انًقابهت و انىرائق انخصىَشَت
 حذل َخائج هزا انبذذ إنً قبىل انذخم انىطٍُ يٍ غُش ضشَبت يذقق ػهً يا خطط 
انسؼش . انبُُت انخذخُت و انخذياثانُباحاث فىسودادٌ، وهى يؤرش بؼايم الأسؼاس، فٍ 
وانخذياث . انشخُص نه دوس جاربٍ فٍ حهبُت انضواس نهزهاب إنً دذَقت انُباحاث فىسودادٌ
. انُباحاث فىسودادٌ يشة أخشيانًًخاصة و حسايخ انًىظفٍُ حجؼم انضواس نهشجىع إنً دذَقت 
ونكٍ انىسائم و انبُُت انخذخُت ياصانج َاقصت، فًُا حؤدٌ إنً ػذو اسحُاح انضواس فٍ اسخخذاو 
 .انبُُت انخذخُت انًىجىدة
 
